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Art. 203 Les	contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obli-
gation de nourrir, entretenir et leurs enfants.
???? 62? 3? ?2011? 10?? ????1380?
???????????????????????????????????
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????? ??? ????????? ????????????????
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Art. 204 L’enfant n’a pas d’action contre ses et 	pour un 
	
par mariage ou autrement.
????? ????????????????? ??? ????? ??????
?????????????? ??????????
Art. 205 ?L. 723 du 3 janv. 1972? Les enfants doivent des aliments 
????1379? ???? 62? 3? ?2011? 10??
???? ??????????????????????? ??? ??? ?
?? ??????????????? ???? ?? ????????????
??????????? ???????????????????? ??????
??? ??????????? ????????????????????
??? ???????????? ?????? ??????????????
?? ?obligation naturelle? ?????????
???? ???????????????????????????? ??
??? ?gendre??? ?belle-filles? ?????? ?beau-et belle-?
??????????????????? ????????????????
???????? ???????????????????????????
????? ??? ???????????????????? ???????
?????????????????????
??????????????????? ??????????? ?Civ. 13
juill. 1891, DP 93. 1. 353?? ???????????????????????
?? ???????? ???????? ???????????????? ?
?????? ????????? ????????????????????
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leurs et ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
????? ?????????????? ?????? ???? ??? ???
?????? ??????????????????? ???? ????
?? ???????????????? ?????? ?????????
?????????????????
Art. 206 ?L. 9	1919? Les gendres et belles-filles doivent
et
dans les circonstances, des aliments leur beau-et belle-
mais cette obligation cesse lorsque celui des 
qui produisait 
et





???? 62? 3? ?2011? 10?? ????1378?
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??? ???? ??????? ???????? ?Civ. 1re, 17 janv. 1995, JCP























quand le aura lui-gravement ses ob-
ligations envers lele juge pourracelui-ci de tout ou partie
de la dette alimentaire.























????? ????????????????? ?????? ???????
????????????????????????????
?????? ????????? ?????????? ????????
???????????????????????????
Art. 208 ?L. 723 du 3 janv. 1972? Les aliments ne sont 	que
dans la proportion du besoin de celui qui les 
et de la fortune de celui
qui les doit.
Le juge peut, d’office, et selon les circonstances de 
	assortir
la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en
vigueur.
???? 62? 3? ?2011? 10?? ????1376?
????? ?????????? ??????? ? juge aux affaires familiales?
??????????????? ??? ????? ????????????
?clause d’indexation? ?????????? ???????
???? ??????????????????????????? ???
????? ??????????????????????? ???????
??????????? ??????? ??? ??? ??? ????????
??? ???????????????????????????? ????


















Art. 209 Lorsque celui qui fournit ou celui qui des aliments est
	
dans un	tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en








Art. 210 Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut
payer la pension alimentaire, le ?L. n9322 du 8 janv. 1993? juge aux
affaires familialespourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra
dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des
aliments.
????1375? ???? 62? 3? ?2011? 10??
???? ???????????????? ??????????????
????????????? ?????? ????????????????
??????? ????????? ?????????????????? ?
?????????????????????? ?????? ???????









????? ??????? ????????????? ??????? ? juge
aux affaires familiales? ???????????? ??? ?????????
??????????????????????? ????????????











Art. 211 Le ?L. 9322 du 8 janv. 1993? juge aux affaires familiales
prononcera 	
	si le 	ou la 
	qui offrira de recevoir, nourrir et
entretenir dans sa demeure, l’enfantqui il devra des aliments, devra dans ce
cas 		de payer la pension alimentaire.
???? 62? 3? ?2011? 10?? ????1374?
??? ???????????? ?Des devoirs et des droits respectifs des
?
??? ???? ?????????????? ???????? ?????
????????????? ???? ???????? ?????????? ??
?????? ??????? ???????? ??????????????????
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???? 62? 3? ?2011? 10?? ????1372?
??? ???? ??????????????????? ?????
?devoir de respect?? ????? ?devoir de ?? ????? ?devoir de
secours?? ????? ?devoir d’assistance? ??????
??? ?????
??????????????? ????????? ?relation amoureuse?
?????? ?	
op.cit., n158? ?????? ???????????
????? ?	????????????????????? ??? ??
????? ?morale? ???????????
?Paris, 13 1986, Gaz. Pal. 1986. 1. 216?? ??? ????????????
?????????????????? ?????????????????
?????????? ????????????????????????????
??? ????????? ?? ???? ????????? ????? ???
???????????????????????????????? ???
???? ???? ?? ?cause ? ???????? ??????????
??????? ??????????????? ???? ?? ?cause faculta-
tive? ?????????? ???? ??????????????????





















????? ???? ???? ???????????????????????? ?
?? ?????????????
Art. 212 Les se doivent mutuellement ?L. 2006399 du 4 avr.
2006? respect,secours, assistance.
????1371? ???? 62? 3? ?2011? 10??
??? ???????????? ??????? ??????? ???????
?? ????? ?	de corps? ??????? ??????????
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?????????????
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????? ??????????????????? ???? ?????????
????????????? ???? ???????? ?????????
Art. 213 ?L.70459 du 4 juin 1970? Lesassurent ensemble la di-
rection morale et de la famille. Ils pourvoient 
	des
enfants et 	leur avenir.





?? ????? ????????????????? ???????????
??????????? ????????????????????????
??????????????????????? ????????? ??????
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?????????? ?????????????????? ?????????
??????????????????????????????
??? ????????? ??????? ??????? ??????????
?????????????? ????????? ????????????



















Art. 214 ?L. 65570 du 13 juill. 1965? Si les conventions matrimoniales
ne 	pas la contribution des 
aux charges du mariage, ils y
contribuent proportion de leurs 	
respectives.
Si l’un des 
ne remplit pas ses obligations, il peut y 	contraint par
l’autre dans les formes 
au code de 
civile.
????1369? ???? 62? 3? ?2011? 10??
????? ??????
?????????????? ????????????????????
?????????????????? ?????? ?	de fait? ?
????? ?????????????????????? ?Civ. 1re, 24 oct.
1977, Bull. civ., I, n
383?? ??????? ????????????????





???? ??????? ???????????????? ????????

















Art. 215 ?L. 70459 du 4 juin 1970? Les s’obligent mutuelle-
ment une 	de vie.
?L.75617 du 11 juill. 1975?La	de la famille est au lieu qu’ils
choisissent d’un commun accord.
?L. 65570 du 13 juill. 1965? Les ne peuvent l’un sans l’autre
???? 62? 3? ?2011? 10?? ????1368?
??? ???? ???? ?de vie? ??? ????? ?????
?	
de la famille? ??? ????? ???????? ?logement de la
famille? ??? ???? ?????????
??? ?????????????? ?????? ?????????????
?? ??? ?? ?????? ?devoir de cohabitation? ???????????
????????? ?????? ????????? ?devoir de 
de vie? ?????????? ?? ?????? ??? ??????? ?
de 	
? ???? ???????? ?de lit? ??????
??? ???????? ?? ???? ???? ??????????
??????? ???? ?mariage in extremis? ???? ?????????
????? ???????? ????? ???????????? ??????
?????????? ????? ?devoir conjugal? ????? ???????
????? ???? ?faute? ????? ?????????????????
????????
??? ?????????? ??????? ?viol? ??????????
?????? ????????????? ?????????? ?Crim. 5
sept. 1990, Bull. crim., 313?? ????? ?????????????????
?????? ????????????????????? ?????????
????
??? ??????? ?? ?????????????????? ????
????????????????? ??????????????????














disposer des droits par lesquels est 

	le logement de la famille, ni des
meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas son
consentementl’acte peut en demander l’annulation : l’action enlui est
ouverte dans partir du jour il a eu connaissance de l’acte, sans
pouvoir jamais 	plus d’un an 	
que le 	matrimonial
s’est dissous.
????1367? ???? 62? 3? ?2011? 10??
????????????????? ????? ?????????????
??????????????????? ????????????????
?????????????? ??????? ??????????????? ??
???????????????????????????????????
?????? ?????? ?????????? ?????????????
??????????? ????????????????????????
???????????? ???????????????????????
??? ???????????????????? ???????? ?????
???????? ??????????
??????? ?????????????? ??????? ??????
??????? ??? ??????????????????? ??????
??????????????? ??? ?????????? ???????
?????? ?	de fait? ?????????????? ?????
???????????????????????????????????
? ???????? ????????????????????????????






??????????????????? ??? ???? ?????????
???????????????????????????????????
???? ?????? ??? ????
??? ?????? ?????? ???????????????? ???
??????????? ?cogestion? ????????? ????? ???
????????? ??????????????????????????
?????????????????? ????? ???? ?? ???? ??







???? 62? 3? ?2011? 10?? ????1366?
?? ??? ????? ???? ??? ??????????????? ???
??? ?????? ?apport en ?? ????? ?	
conven-
tionnelle? ?????????????? ???? ?????????? ??































????? ???????????????????? ??????? ??????
???????? ???? ?????????? ???????????
??????????????????
Art. 216 ?L.65570 du 13 juill. 1965? Chaque	a la pleine	
de droit; mais ses droits et pouvoirs peuventpar l’effet du
matrimonial et des dispositions du 	chapitre.
????1365? ???? 62? 3? ?2011? 10??




???????????????? ??????? ??? ????
??? ???? ????????????????????????? ??
?? ????????????????? ???? ?????????? ??
??????????????????????????????? ????
???????????????????? ???? ????????? ??

















Art. 217 ?L. 65570 du 13 juill. 1965? Un peut 	
	
par
justice passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de
son conjoint serait 
si celui-ci est hors 		de manifester sa
	ou si son refus n’est pas 	par 	
	de la famille.
L’acte dans les conditions par l’autorisation de justice est op-
posable dont le concours ou le consentement a fait 	sans qu’il
en 
	sa charge aucune obligation personnelle.
???? 62? 3? ?2011? 10?? ????1364?
??? ?????????????????????????? ?????
?????????????????? ?????????????????
?? ???????????? ???? ????????????? ????
??????????????????? ?????? ??????????
???????????? ???????????????????????
?? ??? ????????????? ??? ??????????????
??? ????????????????????????????????
??????????? ????????? ???????????????
??? ????????? ????????? ???????????????
???????????????????????????????????
???
??? ???????? ?????????????????????? ?
?? ????????????????? ?en son nom personnel? ????




???????? ?? ?????? ????????? ???????? ?
	


















Art. 218 ?L. 65570 du 13 juill. 1965? Un peut donner mandat 
l’autre de le dans l’exercice des pouvoirs que le 
matrimo-
nial lui attribue. ?L. 851372 du 23 1985? Il peut, dans tous les cas,
librement ce mandat.






judiciaire? ??? ???????? ?habilitation
judiciaire? ???????????
????????? ?????? ????????????????????
















??????? ??? ????????????????? ??????
?????????????????? ???????????????
??????????
Art. 219 ?L. 65570 du 13 juill. 1965? Si l’un des 
se trouve hors
de manifester sa 

l’autre peut se faire habiliter par justice le
d’une 	ou pour certains actes particuliers, dans
l’exercice des pouvoirs du 	matrimonial, les conditions et
de cette 	
	par le juge.
A de pouvoir de mandat ou d’habilitation par justice, les actes
faits par un 
en 	
de l’autre ont effet, de celui-ci,
suivant les de la gestion d’affaires.





???? ??????? ??????? ?du mandat tacite? ?????
?????????????????????????? ?????????
??????????? ????????????? ???????????























Art. 220 ?L. 	65570 du 13 juill. 1965? Chacun des 
a pouvoir pour
passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien duou
des enfants : toute dette ainsi par l’un oblige l’autre solidairement.
La n’a pas lieu, pour des 
manifestement
excessives, eu au train de vie du ou de

la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
?L. 	851372 du 23 1985? Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont 
conclus du consentement des deux 
pour les achats 
ni
pour les emprunts moins que ces derniers ne portent sur des sommes
modestes aux besoins de la vie courante.





??? ??????? ??????? ?entretien du ? ??? ????
?? ?	
des enfants? ???????????????????? ??
????????????????? ????????????? ?????
??????? ?????????????? ??? ???? ???? ????
???? ????????????????????? ?????? ????
???????????? ???? ???? ??????????
?????????? ??????????????????? ?????
?????????????? ?????? ???????????????




??? ?????? ??????????????? ???? ??????
????? ????? ?????????????? ???????? ?train
de vie du ?? ???????????? ?????????????











































Art. 2201 ?L. 65570 du 13 juill. 1965? Si l’un des manque
gravement ses devoirs et met ainsi en 	
les 
	de la famille, ?L. 
9322 du 8 janv. 1993? le juge aux affaires familialespeut prescrire toutes
les mesures urgentes que requierent ces 
	
Il peut notamment interdire cet de faire, sans le consentement de
l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la 
meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le des
meubles, sauf 

	ceux dont il attribue l’usage personnel l’un ou 
l’autre des conjoints.
?L. 2004439 du 26 mai 2004? Lorsque les violences 	par l’un
des mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge




	 dans le logement conjugal. Sauf circonstances
	

	la jouissance de ce logement est 	
au conjoint qui n’est
pas l’auteur des violences. Le juge se prononce, s’il y a lieu, sur les 





????????????????? ????????? ??? ??????




?????????????? ???????? ?propres biens? ????












d’exercice de parentale et sur la contribution aux charges du
mariage. Les mesures prises sont caduques si, l’expiration d’un 	de
quatre mois compter de leur 
aucune en divorce ou en

de corps n’a 	

La 	des autres mesures prises en application du 
article doit
	par le juge et ne saurait, prolongation com-
prise, 	
trois ans.




























Art. 2202 ?L. 65570 du 13 juill. 1965? Si l’ordonnance porte inter-
diction de faire des actes de disposition sur des biens dont 	
est
sujette 	elle doit 	la diligence de 
	
Cette publication cesse de produire effet l’expiration de la 
	
par l’ordonnance, sauf la partie 	obtenir dans l’intervalle
une ordonnance modificative, qui sera de la 
Si l’ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de
les elle est par le 	son conjoint, et a pour effet
de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans lesconditions







?????? ???? ?????????????????? ?????














65570 du 13 juill. 1965? Sont annulables,la demande
du conjoint tous les actes accomplis en violation de l’ordonnance,
s’ils ont avec un tiers de mauvaise foi, ou s’agissant d’un
bien dont est sujette s’ils sont simplement 
la publication par l’article 
L’action en est ouverte pendant deux 
partir du jour il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais 
si cet acte est sujetplus de deux anssa publication.
????? ???????????????????? ???????? ?????
???? ?????????????????????????????
????????????
? ??????????????????????????????? ????? ??
??????????????????????????????? ??
???? ???????????????????
Art. 221 ?L. 
65570 du 13 juill. 1965? Chacun des peut se faire
ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de 	et tout compte
de titres en son nom personnel.
?L. 
851372 du 23  !1985? "A #du le est
toujoursla dissolution du mariage, avoir a libre disposition
des fonds et des titres en 	$
???? 62? 3? ?2011? 10?? ????1356?
????????????????????????????????? ??
?????????????????????? ???????????? ?
??????? ???????? ????? ????? ????????? ????? ??







???????? ??????? ????????? ????????????
????? ?????? ??????? ?????????????????
??????? ????????? ??????????? ??? ???????
????????? ??????? ??? ??????????? ?????
?????????




















Art. 222 ?L.65570 du 13 juill. 1965? Si l’un desse	seul
pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien
meuble qu’il 	individuellement, il est 
des tiers de
bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
Cette disposition n’est pas applicable aux meubles meublantsl’article
215, 
	3, non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait 
la de l’autre conjoint 		l’article 1404.
????1355? ???? 62? 3? ?2011? 10??
??? ?	




???? ?????????????? ??? ????????????
















????? ?????????????????????? ??????? ?????
????? ????????????? ???????????????
??????????
Art. 223 ?L. 851372 du 23 1985? Chaque peut librement
exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer 
des charges du mariage.
????? ?????????????????????????
????? ?????????????????????? ??????? ?????
???? 62? 3? ?2011? 10?? ????1354?
???? ???????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????





???? ??????? ????? ????????
???? ?????????? ????????????????????
???????? ?????? ??????? ?primaire? ?????
??????














Art. 225 ?L. 851372 du 23 	
1985? Chacun des administre,
oblige et seul ses biens personnels.
????? ???????????????????? ??????? ??????
???????????????????????? ?????????
?????????????? ????????????????
Art. 226 ?L. 65570 du 13 juill. 1965? Les dispositions du 
chapitre, en tous les pointselles nepas l’application des conven-
tions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que
soit le matrimonial des 
????? ???? ???????? ?????
? ????????
????1353? ???? 62? 3? ?2011? 10??
???? ??????????????????????????????









Art. 227 Le mariage se dissout :
Par la mort de l’un des 
	Par le divorce 


par L. 31 mai 1854.
?????????????? ??????????
???? ??????????????????? ?????? ???????? ?????
????????? ?????? ???????? ?????? ??????? ???? ???
?????????????? ????????? ???????? ???? ????????
??????????????? ?????? ???????? ? ??????????????
???? ??????????? ??????? ???? ????? ??????? ??? ??
?????????????????????? ???? ???? ??????? ????????
? ????????? ???? ???????? ???????????????? ?????
??? ???? ?????????????????? ??? ?????? ?????????
?????? ???????? ? ???????????????????? ??? ?????? ?
???????? ?? ???????? ???? ??????????????????????
???????? ?????? ???????? ???? ??????????? ??? ??? ??
????????????? ????????? ???????? ??????????? ?????
??? ???? ???????????????????????????????????
?????????????????? ??????? ???????? ???? ???????
????? ???????????? ?????????????????????? ?
???? ???????? ???? ?????????????????????? ??? ???
?? ????????????? ????????? ?? ???????? ????? ?????
???????????????????? ???????? ???????? ???? ??
???????????????????? ????? ???????????????
????????? ??????? Florent Berdeaux Gacogne ???????? ????? ??
??? ??????????????????????????? ???????????
? ??????????? ?????? ?????? ???
???? 62? 3? ?2011? 10?? ????1352?
